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U Novinarskom domu u Zagrebu 14. listo-
pada 2011. g. predstavljen je Dimnjačarski pri-
ručnik autora Zdenka Mecznera - gotovo jedina 
takva knjiga na području zemalja Europske uni-
je. Prema riječima autora, cilj ove knjige kojoj 
je prethodilo tisuću sati laboratorijskog rada jest 
„sačuvati zdravlje i živote ljudi u radnoj i život-
noj okolini“.
Promociji ovog jedinstvenog priručnika pri-
družili su se i ugledni gosti: dr. sc. Gojko Marić 
s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, 
Nenad Zrinski, tajnik Sekcije dimnjačara Udru-
ženja obrtnika grada Zagreba, Nenad Kuzman, 
tajnik Sekcije plinoservisera i plinoinstalatera 
Udruženja obrtnika grada Zagreba te Darko Mu-
žević, dipl. ing., voditelj Bosch toplinske tehnike 
za Adria regiju, a podršku je svojim dolaskom 
dala i Morana Paliković Gruden, potpredsjedni-
ca Gradske skupštine Grada Zagreba.
Priručnik je podijeljen u dva dijela: nakon 
uvoda i povijesnog pregleda dimnjaka obrađen je 
kontrolni pregled dimnjaka i dimnjačarska sigur-
nost na radu te alat i oprema dimnjačara u pre-
gledu dimnjaka i ponašanje dima u dimnjaku.
Drugi dio donosi temeljne upute za rad dim-
njačara u postupku pregleda dimnjaka sukladno 
novim tehnologijama grijanja i utjecaju pro-
dukata izgranja na nove materijale od kojih se 
proizvodi dimnjak. Priručnik nudi rješenja koja 
će na brz i učinkovit način pokazati ispravnost 
novosagrađenog ili saniranog dimnjaka.
Namjena ovog priručnika je da pomogne u 
svakodnevnom radu dok se više znanja stječe 
kontinuiranim radom, stručnim usavršavanjem, 
praćenjem dimnjačarske prakse te stručnim i 
teoretskim raspravama.
Dimnjačarski priručnik može se naručiti po 
cijeni od 100,00 kn u Hrvatskoj stručnoj udru-
zi za sanaciju dimnjaka, Mrzopoljska 9, Zagreb 
(faks: 01/3363-493).
